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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  
 
Estudio del caso de David Bowie 
 
• David Bowie emitió en 1997 bonos a 10 años (plazo de amortización) respaldados 
por regalías de 25 álbumes grabados con anterioridad a 1990 
 
 
 
